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1 Le diagnostic archéologique réalisé au 4 et 6 chemin des Ragots à Besançon (Doubs), sur
le  bas  de  la  pente  de  Bregille,  n’a  révélé  qu’un  remblai  ponctuel  de  matériaux
renfermant  quelques  éléments  de  la  culture  matérielle  gallo-romaine,  pouvant  être
situé au Haut-Empire. Très localisé, cet apport de matériaux témoigne d’une utilisation
d’une partie de cette pente, vraisemblablement à des fins de régularisation du terrain,
peut-être pour des pratiques culturales. L’absence de sépultures, pourtant attendues
dans ce secteur de la ville en raison de plusieurs découvertes fortuites réalisées depuis
la  fin  du  XVIIIe s.  en  rive  droite  du  Doubs  et  au  pied  de  la  colline  de  Bregille,  est
cependant  des  plus  instructives.  En effet,  elle  permet  d’écarter  l’hypothèse  d’une
nécropole se développant sur les replats de cette pente dominant la ville antique et, au
contraire, indique un développement du site funéraire limité au bas de la pente et le
long du Doubs, selon un schéma linéaire bien connu, le long d’un axe de circulation aux
abords de la ville antique.
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